













見ると、陽子は u クォーク ? 個と d クォーク ? 個から成り、中性子は u クォーク ? 個と d クォーク
? 個から成る。表 ? に示しているのは、これまでに発見されている ? 種類のクォークであり、自然
界に存在するのは、u と d クォークの ? 種類ということになる。
ところが近年の様々な研究から、核子は隠れた構造として ss¯ クォーク対を内部に含んでいると
考えられる。例えば、偏極μ粒子と偏極陽子標的を用いた深非弾性散乱実験の結果では、ss¯ クォー
ク対の持つスピンの量は、u 、d クォークの持つスピンの量に匹敵することを示した［ ? ］。また、p¯p
→φ??実験の結果は、??????????????????（???）ルールが大きく破れていることを示し、陽子中




う驚きの内容だった［ ? ］。また、ドイツの ???????グループによる新しい ???????????????深非弾性













































図 ? ：陽子の内部構造は ? クォーク状態？
それとも ? クォークの成分を含んでいる?
図 ? ：????????の実験ビームライン（???????）





行っている［ ? ，? ，??，??］。我々は、偏極核子標的として偏極??標的を選択した。偏極??標的とは、
水素（?）と重水素（?）が分子を作っている??を高磁場（????????）と極低温（?????）に置き、

















的を偏極凍結させるのに必要な液体ヘリウムの量は、初めの冷却に必要な量と ? － ? ヶ月の運転に
図 ? ：静的な方法で得られる陽子の偏極度。?????
?????? ?? ????????の場合。????????????? ?? ??
?????の場合。??????????????????????の場合。







我々は平成??年 ? 月に、? ヶ月の期間にわたって初めて??標的を偏極凍結させる試みを行い、
??標的の偏極凍結を確認した。しかし、偏極は数日しか持続しなかった。原因は、??の純度を
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